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Емотивність як прагматичний фактор комунікації
Лінгвістика XXI століття все більше набуває комунікативних рис, адже на перший план висувається мета – дослідження комунікативної взаємодії індивідів, що розраховано на їх діалогічне порозуміння у співвідношенні з параметрами мови, середовища, культури. Даний процес та сама форма організації є досить складними та багатогранними утвореннями, дослідженнями яких займалися В. фон Гумбольт, Потебня О.О., Дж. Серль, Виноградов В.В., Почепцов Г.Г., Е. Гроссе, Шаховський В.І., Бейкер Л.Л., Селіванова О.О., Грушевицька Т.Г. та інші – що і складає науковий базис даної роботи. Стаття має на меті проаналізувати основні складові процесу комунікації, вивчити значущість прагматичного компоненту та  дослідити емотивний фактор. Дане дослідження продовжує вивчення сфери емоційності мовленнєвої діяльності людини, як частини її соціальної діяльності, що і складає основу проблеми статті.
Предметом даної статті виступає емотивність як невід’ємна складова процесу комунікації крізь призму суб’єктивного пізнання оточуючого світу. Об’єктом є комунікативний акт та його прагматичний аспект. Актуальність обраної тематики визначається подальшим заглибленням у вивченні комунікативної лінгвістики, адже вчені-лінгвісти обґрунтовують неоднозначність дефініції терміну «комунікація» розмаїттям цілей, які переслідує адресант, багатством способів передачі та адресованості інформації. Так, Почепцов Г.Г. в першу чергу вважає за потрібне звернути увагу на наявність рівнів комунікації: комунікативний, який розуміється стандартно, та метакомунікативний, який задає модус подальшої комунікації [8]. Стандартно комунікативний рівень – це спектр лексичних одиниць для позначення реалій життя, які збагачують словник, і за допомогою яких можна створити безкінечну кількість повідомлень, а метакомунікативний рівень – це певний жанр, певний тип дискурсу, оскільки метакомунікативні правила вимагають в одних випадках породжувати інформацію, а в інших – тільки отримувати її. Певні мовленнєві ритуали зумовлюють у даному сенсі нашу поведінку [8]. Таким чином, вербальна комунікація просто неможлива у чистому вигляді, адже вона включає дві фази: психолінгвоментальну діяльність адресата та адресанта, що базується на суб’єктивному аналізі ситуації, узусу адресатом та адресантом.
Селіванова О.О., підтримуючи думку про неможливість самостійного існування вербальної комунікації, посилається на її взаємодію з невербальною на рівні когнітивної діяльності, оскільки навіть читання тексту невідомого автора потребує постійної діяльності свідомості читача, адже комунікація з боку адресата має на увазі не лише декодування семантики мовних знаків, але і розкриття глибинного змісту тексту, пресуппозицій, авторських стратегій, залучення фонових знань [9] та, посилаючись на рівневий розподіл комунікації за Почепцовим Г.Г., врахування самої ситуації спілкування [8]. 
Процес міжкультурної комунікації найлегше представити в його простій формі: повідомлення та передачу певної інформації, де будь-яка інформація передається за допомогою тієї чи іншої системи знаків. Для здійснення даного процесу необхідна наявність наступних складових: адресант, адресат (та посередник) [5]. Взаєморозуміння між адресатом та адресантом у даному разі можливе за умови, якщо учасники комунікації володіють спільними кодами інтерпретації певних знаків. Таку модель, яка в лінгвістиці є досить розповсюдженою, називають лінійною. Але вона не вважається достатньо ефективною, оскільки комунікативний акт не може представляти собою однонаправлений процес. Тому, вважається за потрібне розглядати інтерактивну модель з елементами трансакційної, де під трансакційною розуміють комунікацію як процес одночасного відправлення та отримання повідомлення комунікантами [5], інтерактивна або кругова модель включає елементи трансакційної та вимагає реакції комуніканта у відповідь. Виходячи з даного твердження, комунікативний акт представляє собою: породження тексту, передачу та його сприйняття.
Кожен з вище перелічених етапів на сьогоднішній день досить широко вивчається у різних спектрах лінгвістики, оскільки представляє собою багатоярусне нашарування і потребує знання не лише в сфері лінгвістики, а й психології, культурології, історії та інших наукових галузях. Так, етап породження тексту «осуществляется от мотива, порождающего какую-либо мысль, к оформлению самой мысли, к опосредованию ее во внутреннем слове, затем – в значениях внешних слов и, наконец, в словах» [4: 375]. Даний процес має надзвичайно широкий перелік дефініцій, що відрізняються в залежності від особистих досліджень та вивчень лінгвістів, та від науки, яку представляє той чи інший вчений. В лінгвістиці даний процес включає етапи: «мотивування», «установки» (цілі), «інтенції», «внутрішнього програмування». Щодо правомірності існування даного розгалуження в сучасній лінгвістиці існують певні суперечки, адже кодування (процес зашифровування думок, почуттів, емоцій таким чином, щоб їх упізнав адресант [5]) відбувається на рівні, що поєднує своєрідним стилем перцепції навколишньої дійсності свідоме з підсвідомим, лінгвістику з психологією та філософією. Так, деякі вчені дають трактування термінам «мотивування», «установка», «інтенція», «внутрішнє програмування», але змінюють послідовність їх взаємодії, інші ж взагалі виключають деякі з даних елементів з етапу породження тексту. «Мотив – это основная побудительная сила в психической деятельности, … познавательно-эмоциональная психологическая система, выполняющая функцию регулятора поведения» [6: 58]. «Мотив» у процесі творення мови виконує роль неусвідомленого прагнення, поштовху; «установка» – це передсвідома готовність до комунікації; «інтенція» – передвербальне усвідомлене когнітивне прагнення мовлення, що веде до програми мовлення, вибору стилю, втілення загального плану тексту [10], і безпосередньо свідомий когнітивний елемент породження тексту представляє «внутрішнє програмування», яке пов’язане з пошуком схеми майбутнього висловлювання та його мовного типу [11]. 
Не зважаючи на прагнення представників психолінгвістики, філософії мови розділити процес породження мовлення на етапи, рівні, стадії, вважається, що такий розподіл несе суто умовний характер і слугує лише процедурою аналізу явища, оскільки в дійсності дані етапи реалізуються паралельно, шляхом взаємодії всіх компонентів свідомості адресанта: мислення, почуттів, відчуттів, інтуїції і трансценденції [14]. У даному разі можна погодитись із тлумаченням як лінгвістів, так і філософів, що породження тексту чи висловлювання включає два інтегровані механізми:  свідому психічну діяльність та автоматичну несвідому, яка використовує вже готові формули та патерни, що закріпилися в мовленнєвій пам’яті адресанта. 
На рівні передачі інформації в нагоді стає все лексичне, стилістичне багатство мови, коли відбувається перехід від внутрішнього програмування до зовнішнього мовлення. Використання мови здійснюється у формі окремих висловлювань (усних чи письмових), які відображають специфічні умови та цілі сфери діяльності людини не лише за допомогою змістовного (тематичного) та мовного стилів, тобто шляхом добору лексичних, фразеологічних та граматичних засобів мови, а й композиційним побудуванням, врахуванням зовнішньо-ситуативних (дискурсивних) факторів, що впливають на умови та якість мовлення. «Все эти три момента — тематическое содержание, стиль и композиционное построение — неразрывно связаны в целом высказывании и одинаково определяются спецификой данной сферы общения» [3: 237]. Кожне окреме висловлювання є індивідуальним, але кожна сфера використання мови випрацьовує свої відносно стійкі типи таких висловлювань та норм вживання мови, які Бахтін М.М. називає мовленнєвими жанрами [3], а у Почепцова Г.Г. знаходимо їх втілення на метакомунікативному рівні [8]. 
Третім елементом комунікативного акту є прийняття (декодування) інформації адресатом. Декодування – це процес отримання та інтерпретації повідомлення, що людина одержує ззовні, він пов'язаний з розшифруванням символів, що складають повідомлення [5]. Підсумовуючи основні гіпотези, запропоновані в роботі О.О. Селіванової можна перелічити наступні етапи в процесі прийому інформації: безпосереднє сприйняття, яке виконує роль апперцепції семантичного змісту висловлювання; розуміння, тобто співвіднесення отриманої інформації із власними знаннями адресата (знаннями мови, наявністю власного життєвого досвіду, розумінням дискурсивної ситуації); інтерпретація – власна адресатна вербалізація сприйнятого тексту [9]. Наявність етапу інтерпретації підкреслює відсутність віддзеркалення авторських думок, оскільки свідомість не повторює, не дублює мовця, вона створює своє уявлення, свій зміст, а адресант і адресат не залишаються кожен в своєму світі, навпаки, вони сходяться у новому, третьому світі, світі комунікації і вступають в активні діалогічні відносини [2]. Саме таке бачення дає змогу пояснити все багатство лінгвальних, психологічних, емоційних реакцій реципієнта, підносить значущість лінгвопрагматики як такої.
 Поняття прагматики на сьогоднішній день розглядається досить широко: прагматика (від грец. pragma – дія, діяльність) – це сфера досліджень в семіотиці (науці про знаки) та мовознавстві (науці про мову), де вивчається функціонування мовних знаків у мовленні [1]. Даний термін було вперше введено в 30-х роках XX ст. Ч.У. Морісом як назву одного з розділів семіотики, яку він поділяв наступним чином: семантика – відношення знаків до десигнату (денотату); синтактика – відношення знаків один до одного: та прагматика – відношення знаків до інтерпретатора [7]. Прагматика бере до уваги: 1) адресанта та його інтерпретаційну сутність, ті свідомі лінгвістичні та несвідомі лінгво-когнітивні процеси, що знаходяться під впливом культурного та дискурсивного факторів; 2) адресата, тобто перлокутивний акт і, як його результат за теорією О.Г. Почепцова, перлокутивний ефект [8], іншими словами – реакцію адресата, розуміння ним імпліцитного сенсу висловлювання; 3) інтерактивність комунікантів, де звертається увага на форми мовленнєвої взаємодії, адже людина, вступаючи в розмову, прагне не лише зрозуміти, а й бути зрозумілою, тому тут відіграють важливу роль соціальні, психологічні, етикетні, особистісні фактори; 4) ситуацію спілкування, тобто вплив комунікативної ситуації на тематику та форми висловлювань, контекстуальний вплив [9]. Враховуючи чотири вищеназвані компоненти прагматики, варто глибше дослідити психологічні процеси підчас формування, продукування та сприйняття мовлення за наявності зовнішніх об’єктивних чинників, які в будь-якому разі викликають певну суб’єктивну емоційну реакцію адресанта та адресата. Емотивний компонент представляє собою результат відбиття емоцій в слові в процесі їх вербалізації та семантизації. 
Під емоціями розуміють особливу форму ставлення людини до явищ дійсності, що зумовлена їх відповідністю або невідповідністю до потреб людини [12]. Емоції відображають не об’єктивні якості предметів світу, а їх значення для діяльності і буття мовця, їх значення для мовця саме в конкретно обрану мить. «При этом речь идет о двоякой зависимости, поскольку чувство позволяет осуществить предметный контакт с конкретным телом, но в то же время демонстрирует психическую субъективность, которая соединена с телом как соматическим субъектом. Чувство или ощущение психически происходит в человеческом "я", и это происшествие как раз и демонстрирует субъективность. Эта демонстрация как бы разыгрывается перед сознанием, которое в противовес чувствам и ощущению сохраняет свою собственную систему приоритетов и преимуществ» [13: 96]. Дане тлумачення ще раз наголошує на несвідомому психічному процесі формування суб’єктивних тверджень, які підкреслюють багатоступеневість процесу породження висловлення. Якщо повернутись до вище запропонованих теорій, то за трактуванням Дж. Серля маємо «мотив», «установку», «інтенцію»: саме «мотив» пояснюється як неусвідомлене прагнення, поштовх, що може бути скерованим певним зовнішнім фактором буття оточуючого світу, а вже «інтенція» - передвербальне усвідомлене когнітивне прагнення мовлення, що веде до програми мовлення, вибору стилю, втілення загального плану тексту [10]. Зіставляючи когніцію та емоції, Фр. Данеш відмічав, що когніція викликає емоції, а емоції впливають на когніцію, оскільки вони втручаються в усі рівні когнітивного процесу; вони є двома головними параметрами здібності людського розуму, досвіду з особистими та соціальними аспектами, вони тісно пов’язані один з одним: когнітивні процеси супроводжуються емоціями, а емоції когнітивно осмислюються [15]. Будучи соціально зумовленим, емотивний фактор слугує для індивідуального висловлення емоційної оцінки об’єктів світу, його реалізація відбувається в емоційних ситуаціях спілкування (існує думка, що будь-яке висловлювання емоційне, що не буває емоційно-нейтрального мовлення [15]) за допомогою емоційного типу мовленнєвих актів. Все це дозволяє вести розмову про особливий – емоційний – тип комунікації. Дослідження в сфері комунікативної лінгвістики, прагмалінгвістики не може бути повним без врахування даного типу комунікації, оскільки емоції – це невід’ємна частина когнітивної, мовленнєвої і, як результат, комунікативної діяльності людини.
З точки зору психолінгвістики фактор емотивності в процесі мовленнєвої комунікації займає важливе місце, адже емоційна потенція є однією з стартових ланок мовленнєвої діяльності людини. Вона дає поштовх свідомості, яка вже бере до уваги ситуативні фактори, включаючи певні характеристики адресанта та адресата в момент комунікації, з урахуванням «установки» та «інтенції» відбувається «внутрішнє програмування», а надалі здійснюється пошук схеми мовленнєвого емотивного висловлювання та його мовної форми. Емоції не лише перевіряються, але й маніфістуються мовою, свідомо демонструються, імітуються, провокуються мовцем. З цією метою вони концептуалізуються, вербалізуються і семантизуються мовою, що дозволяє виражати їх та говорити про них. 
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